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数据挖掘在厦门大学研究生成绩系统中的研究与应用
郑晓练
!厦门大学自动化系 福建 厦门 !"#$$%"
!摘 要" 针对目前厦门大学研究生成绩库中的数据没有得到有效利用的问题#本文提出对成绩库进行关联规则的
挖掘$ 在不改变纵向成绩库结构的基础上#改进经典的 &’()*() 算法#即为侯选频繁项目集的每一个项目#逐遍扫描事务
库%然后从减少扫描范围和改进 +,- 语句两方面改善 &’()*() 算法固有的缺陷#以大幅提高挖掘速度%最后利用管理学院的
部分成绩库数据证明了关联规则在课程相关性分析上的有效性和实用性$










































设 & ’ (!)%!!%***!"+是项的集合,其中的元素称为项% - 为 . 的集
合,这里 . 是项的集合,并且 #!$" 如果 %!#,那么称 . 包含 /"
一个关联规则是形如 /"0 的蕴涵式,这里 /#&!0#&,且 /$0
’!" 规则 /"0 在集合 - 中成立!它的支持度123445678是 - 集中
包 含 / 和 0 的 数 与 所 有 项 数 之 比 ,为 91/%08,记 为 2 1/"08 ,
即$
2 1/"08 ’ ( . : / %0 !. , . &-+; -"
它的可信度 1<5=>?@A=<A8是 指 包 含 / 和 0 的 数 与 包 含 / 的 数 之
比,为 910B/8, 记为 < 1/"08 ,即$
















部(4)!4!!HHH4=+定 义 的 项 集 为 J!右 部(I)!I!!HHHIC+定 义 的 项 集
为 K!它们都是原始项集 & 的子集" 令 L’K%J!表示同时支持 M
和 K 的项集" 定义规则的可信度 N’BLB ; BJ B!支持度 O’BLB ; B-B"
规则(高等运筹学成绩高于 G# 分同时管理预测与决策成绩也高
于 G# 分)的置信度为 <!支持度为 2!则可以得出$
<’高等运筹学成绩高于 G# 分同时管理预测与决策成绩也
高于 G# 分的人数;高等数学成绩高于 G# 分的人数
2’高等运筹学成绩高于 G# 分同时管理预测与决策成绩也
高于 G# 分的人数;总人数
例如!在 )""" 条学生成绩记录中有 P"" 条显示%高等运筹
学&成绩优秀!而这 P"" 条记录中又有 )#" 条%管理预测与决策&
成 绩 优 秀!则 规 则%高 等 运 筹 学&成 绩 优 秀 就 会%管 理 预 测 与 决
















频繁项目集 N’0%/!找出 N 的所有非空子集 /!如果比率 234!
456710%/8;23445671/8(C?=D<5>!就生成关联规则 /"0"
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由于第 ! 个步骤较为容易和直观! 目前大量的研究工作主















法!首先产生频繁 %,项集 -%!然后是频繁 !,项 集 -!!直 到 有 某
个 ( 值使得 -( 为空!这时算法停止"它统计所有含一个元素的项
集的出现频率+若不小于最小支持度+则将其加入到 !%.含一个元
素的数据项频集/中+算法的第 0 遍搜索分成两个阶段+首先使用
第 0,% 遍的发现的含 0,% 个元素的频集集合 -1,% 来产生 0 个
元素的候选集的集合 21+其中满足频集的子集一定是频集+非频
集的超集一定是非频集的原则+ 然后检测 21 种元素的支持度得
















我们在 F’()*();E75O@函数中!用扫描侯选频繁项目集 21 中每
一个项目 H 的所有记录 > 的过程代替原来简单的扫描每个项目
H 过程#
’(*H769(7 IF>;)54(78975:;>9D>7:.HPHF56)6F:7 1,):7=>7:A -1,%P4(78975:.1,%@,):7=!
>7:@$









数据库 %" 遍!这需要很大的 QGR 负载" 可能产生大量的候选集+
以及可能需要重复扫描数据库!是 &’()*() 算法的两大缺点"

















UJUJ! 改进 >8< 语句
我们可以从数据库实现技术上着手!通过 VW- 中数据查询
时的嵌套性!在循环中使用以下的 VW- 语句#
>7<7H: H*95:.X@ 4(*= ;Q54*;YV2Z0 TI7(7.1HI31HI% F56 .[I )5
.>7<7H: [I 4(*= ;Q54*;YV2Z0 TI7(7 1HI31H! F56 .[I )5.>7<7H: [I
4(*= ;Q54*;YV2Z0 TI7(7 1HI31HU F56 JJJJJJJJH\]S#@@ F56 H\]S#@@
F56 H\]S#@$ 语句中 1H%+1H!+JJJ为不同课程号"
该语句可以一次求出几门功课同时为优秀的学生人数!有
效地减少了程序的循环量和信息搜索量! 从而大大地提高程序






的最小支持度为 "JU 最小置信度为 "J$!得出规则 (高等运筹学
成绩高于 S# 分同时管理预测与决策成绩也高于 S# 分) 的置信
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"# 年 # 月某日因连日的暴雨导致山体崩塌压断沿路 ( 局
与 ) 局间的光缆*如图 # 所示*在抢通光缆后*通过测试发现 ( 局
收 ) 局方向的光功率仅为!+,-./ 与实际正常值!%+0,-./ 相差
!#-.*并存在大量的误码*检查光纤连接正常*) 局发送光功率正
常*排障人员更换 ( 局的接收光盘*拉曼放大器盘及接收侧的尾
纤后*( 局站收 ) 局方向的光功率上升为!!!-./! 仍存在偏差
,-.1后在厂家的技术支持下*发现 ( 局接收侧 234 处 ( 局收 )
局方向线路纤及尾纤"包括已替换下来的尾纤#接头均被熔毁!
致使拉曼放大器567897:放大功能急剧减弱!从而线路光盘收 )
局方向光功率过低; 重新替换 ( 局收 ) 局方向线路纤及尾纤
后!收光功率为<%=1>-)/ 基本恢复正常$




纤的过程中! 当 ( 局收 ) 局方向尾纤从 234 处断开时拉曼放
大器盘仍处于工作状态;结果 234 处尾纤及线路纤接头均被熔
毁$ 原因&在尾纤从 234 处断开这段时间内!尾纤接头与线路纤
接头间会因松动而形成一段空隙’此时!因光路未切断;而尾纤
接头与线路纤接头间因松动而形成的空隙足够小! 其所引起的







致使 67897 盘所发反向高功率激光无法顺利穿透! 故线路光
信号因无法受到反向高频信号的激励而得不到放大! 光盘收线
路光功率仍低$ 因而! 熔毁的尾纤与线路纤都必须更换 (同一
次%$
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